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The impact of the municipal mergers of Heisei Japan on cultural facilities： 
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The municipal mergers of Heisei in Japan, which were promoted through enforcement of 
the decentralization law, varied in their impact on local government mergers, and villages 
lost their original identities. Furthermore, some cultural events saw their budgets cut. 
Moreover, municipal mergers had an impact on public facilities. To reveal their actual 
condition, this paper focuses on regional public facilities. There are many merged 
municipalities. This paper particularly focuses on surrounding areas of merged 
municipalities. “Surrounding area of merged municipalities” means “the old towns and 
villages that are incorporated into cities in cases of incorporation-type mergers. I n cases of 
consolidation-type mergers of old towns and villages that are not municipalities, city hall is 
centrally located in the city.” As survey method, I selected theaters and concert halls, and 
museums of surrounding merged municipalities and central areas of their towns and 
villages, and non-merged towns and villages, further conducted questionnaire surveys for 
their. Though comprehensive analysis of the results, I aim to reveal the actual conditions of 
cultural facilities of surrounding merged municipalities. I thus reveal that the Heisei 
municipal mergers had a more serious impact on theaters and concert halls than on 
museums. The cost savings associated with mergers might have had a particularly bad 
influence on events to promote regional identity. Moreover, the study shows that attitude 
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toward the local area, condition of user and visitor, interest in facilities located in other  
regions, recent budget. 
 
Keywords: The municipal mergers of Heisei in Japan Surrounding areas of merged 
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心地域の総職員数の 2倍以上である（表 23参照）。 
○博物館 
 劇場・音楽堂の場合と同様に、総職員数 3.2人と少なく、













































































































































































































































































































































































































































施できている 27 件を A グループ、アイデンティティ事業




















ープ 35.7%（表 117参照）、Dグループ 31.6%という結果で
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 まず、客席規模については、約 584 席であり、指定管理
者制度導入率は 25％である（表 133参照）。 








回答率が、全体の 87.5%を占めている（表 137参照）。 
 地域住民参加型事業の実施については、25％が実施して
いると回答している（表 138参照）。連携については、全体












































































 E グループの実施率 61.9%（表 148 参照）は、非合併町




 Eグループの連携率 57.1%は（表 150参照）、全体平均の
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表 1 インタビュー実施対象館 
 























機関名 現在地 客席規模 管理運営方式 インタビュ－実施日 対象者
掛川市文化会館シオーネ 掛川市 652席 指定管理 2014/9/19 館職員
藤枝市市民ホールおかべ 藤枝市 556席 直営 2014/10/9 館長
浜松市歴史系博物館群 浜松市 － 指定・直営 2014/10/10 学芸員
全体 非中心地域 中心地域 非合併町村 非中心地域（博） 中心地域（博） 非合併町村（博）
発送 588 104 125 69 80 117 93
回収 283 42 60 31 40 61 49














表 3 非中心地域（設置年代） 
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表 6 博物館非中心地域（設置年代） 
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表 10 非合併町村（席数規模） 
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表 12 博物館非中心地域（面積） 
 





















































表 14 博物館非合併町村（面積） 
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表 17 中心地域（指定管理者制度） 
表 18 博物館非中心地域（指定管理者制度） 
表 20 博物館非合併町村（指定管理者制度） 
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表 22 非合併町村（職員数および属性別内訳） 
 
 




















合計 31 229 171 2 38 11 30 17
割合 100.0 74.7 1.2 22.2 4.8 13.1 7.4


















合計 60 822 559 26 136 17 138 108
割合 100.0 68.0 4.7 24.3 2.1 16.8 13.1


















合計 42 216 120 10 22 21 46 29
割合 100.0 55.6 8.3 18.3 9.7 21.3 13.4
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表 24 博物館非中心地域（職員数および属性別内訳） 
 
 










































40 129 74 6 15 27 28 2 21 1 6 0
100.0 57.4 8.1 20.3 36.5 21.7 7.1 16.3 4.8 4.7 0.0


























49 164 98 7 21 35 27 7 36 0 3 0
100.0 59.8 7.1 21.4 35.7 16.5 25.9 22.0 0.0 1.8 0.0


























61 576 433 25 58 249 65 27 67 4 11 2
100.0 75.2 5.8 13.4 57.5 11.3 41.5 11.6 6.0 1.9 18.2
9.4 7.1 0.4 1.0 4.1 1.1 0.4 1.1 0.1 0.2 0.0
　　　単位：件、%、人
表 26 博物館中心地域（職員数および属性別内訳） 
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表 27 非中心地域（合併を境とした職員数の変化） 
 
表 28 中心地域（合併を境とした職員数の変化） 
 
表 29 非合併町村（10 年間の職員数の変化） 
 
表 30 非中心地域（3 年間の職員数の変化） 
 
表 31 中心地域（3 年間の職員数の変化） 
 




件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
42 3 13 23 3
7.1 31.0 54.8 7.1
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
60 5 36 7 11
8.3 60.0 11.7 18.3
※未回答施設のため、合計が100にならない。
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
31 5 9 13 3
16.1 29.0 41.9 9.7
※未回答施設のため、合計が100にならない。
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
42 2 26 14 0
4.8 61.9 33.3 0.0
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
60 10 38 9 0
16.7 63.3 15.0 0.0
※未回答施設のため、合計が100にならない。
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
31 3 20 7 0
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表 33 博物館非中心地域（合併を境とした職員数の変化） 
 
表 34 博物館中心地域（合併を境とした職員数の変化） 
 










件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
40 4 30 4 0
10.0 75.0 10.0 0.0
※未回答施設のため、合計が100にならない。
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
61 8 37 13 2
13.1 60.7 21.3 3.3
※未回答施設のため、合計が100にならない。
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
49 11 23 13 0
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表 36 中心地域（予算：上直営、下指定管理） 
 
表 37 非中心地域（予算：上直営、下指定管理） 
 
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 15 15 15 15 15 15
合計（①＋②＋③＋④） 1,855,836 2,579,163 1,357,443 123,722 171,944 90,496
①人件費（直営） 71,965 82,051 83,310 4,798 5,470 5,554
②物件費（管理部門） 1,307,062 1,058,866 1,053,756 87,137 70,591 70,250
③物件費（事業部門） 142,249 171,006 186,777 9,483 11,400 12,452
④その他 334,560 1,267,240 33,600 22,304 84,483 2,240
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計しても回収合計とあわない。
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 36 36 36 36 36 36
合計（①＋②＋③＋④） 10,372,162 10,087,521 10,554,328 288,115 280,209 293,176
①人件費（指定管理） 2,478,392 2,370,403 2,440,293 68,844 65,845 67,786
②物件費（管理部門） 4,589,748 4,581,700 4,686,225 127,493 127,269 130,173
③物件費（事業部門） 3,166,018 3,007,527 3,297,768 87,945 83,542 91,605





平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 22 22 22 22 22 22
合計（①＋②＋③＋④） 789,496 749,656 901,125 35,887 34,075 40,960
①人件費（直営） 66,313 62,113 59,517 3,014 2,823 2,705
②物件費（管理部門） 561,496 551,599 579,579 25,523 25,073 26,345
③物件費（事業部門） 136,237 118,499 111,917 6,193 5,386 5,087
④その他 25,450 17,445 150,112 1,157 793 6,823
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計しても回収合計とあわない。
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 9 9 9 9 9 9
合計（①＋②＋③＋④） 464,950 445,698 450,463 71,713 69,779 70,145
①人件費（指定管理） 180,470 182,310 180,848 20,052 20,257 20,094
②物件費（管理部門） 292,139 291,839 291,304 32,460 32,427 32,367
③物件費（事業部門） 165,646 147,223 151,317 18,405 16,358 16,813
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表 38 非合併町村（予算：上直営、下指定管理） 
 
 








平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 14 14 14 14 14 14
合計（①＋②＋③＋④） 843,286 907,698 887,264 60,236 64,836 63,377
①人件費（直営） 97,173 100,574 95,829 6,941 7,184 6,845
②物件費（管理部門） 611,682 643,966 635,929 43,692 45,998 45,424
③物件費（事業部門） 133,413 131,588 137,621 9,530 9,399 9,830
④その他 1,018 31,570 17,885 73 2,255 1,278
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計しても回収合計とあわない。
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 8 8 8 8 8 8
合計（①＋②＋③＋④） 976,951 974,805 1,019,416 122,119 121,851 127,428
①人件費（指定管理） 272,848 265,488 292,662 34,106 33,186 36,583
②物件費（管理部門） 403,156 412,076 424,382 50,395 51,510 53,048
③物件費（事業部門） 281,675 279,163 290,304 35,209 34,895 36,288





平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 46 46 46 46 46 46
合計（①＋②＋③＋④） 2,923,052 3,150,778 3,900,134 63,544 68,494 84,786
①人件費（直営） 388,167 386,274 305,015 8,438 8,397 6,631
②物件費（管理部門） 1,550,924 1,393,168 1,760,965 33,716 30,286 38,282
③物件費（事業部門） 881,926 841,675 927,537 19,172 18,297 20,164
④その他 102,035 529,661 906,617 2,218 11,514 19,709
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計しても回収合計とあわない。
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 10 10 10 10 10 10
合計（①＋②＋③＋④） 705,261 718,529 628,796 70,526 71,852 62,880
①人件費（指定管理） 123,145 129,063 115,008 12,315 12,906 11,501
②物件費（管理部門） 399,792 380,512 338,330 39,979 38,051 33,833
③物件費（事業部門） 181,292 207,554 173,982 18,129 20,755 17,398










表 40 博物館非中心地域（予算：上直営、下指定管理） 
 
 







平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 24 24 24 24 24 24
合計（①＋②＋③＋④） 180,901 186,868 183,321 7,537 7,787 7,639
①人件費（直営） 69,638 66,948 66,393 2,902 2,790 2,766
②物件費（管理部門） 66,610 71,660 72,207 2,775 2,986 3,009
③物件費（事業部門） 43,376 42,737 35,772 1,807 1,781 1,491
④その他 1,277 5,523 8,949 53 230 373
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計しても回収合計とあわない。
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 3 3 3 3 3 3
合計（①＋②＋③＋④） 133,833 146,296 140,563 44,611 48,766 46,854
①人件費（指定管理） 27,384 26,184 26,455 9,128 8,728 8,818
②物件費（管理部門） 82,083 93,920 89,481 27,361 31,307 29,827
③物件費（事業部門） 22,567 24,393 22,827 7,522 8,131 7,609





平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 34 34 34 34 34 34
合計（①＋②＋③＋④） 309,664 353,216 351,876 9,108 10,389 10,349
①人件費（直営） 126,303 127,227 130,825 3,715 3,742 3,848
②物件費（管理部門） 112,056 136,607 127,844 3,296 4,018 3,760
③物件費（事業部門） 64,125 83,502 75,696 1,886 2,456 2,226
④その他 7,180 5,880 17,511 211 173 515
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計しても回収合計とあわない。
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 2 2 2 2 2 2
合計（①＋②＋③＋④） 6,450 6,670 7,570 3,225 3,335 3,785
①人件費（指定管理） 3,100 3,120 3,120 1,550 1,560 1,560
②物件費（管理部門） 1,350 1,350 1,350 675 675 675
③物件費（事業部門） 2,000 2,200 2,600 1,000 1,100 1,300










表 42 非合併町村（稼働率） 
 
表 43 非中心地域（稼働率） 
 
表 44 中心地域（稼働率） 
 
表 45 非中心地域（自主事業の動向） 
 
表 46 中心地域（自主事業の動向） 
 








件数 年間来館者数 ホール利用可能日数 ホール年間稼働日数 稼働率 貸館稼働日数 貸館率
合計 31 1595177 7681 5561 3566
平均 51457.3 247.8 179.4 72.4 115 64.1
単位：人、日、%
件数 年間来館者数 ホール利用可能日数 ホール年間稼働日数 稼働率 貸館稼働日数 貸館率
合計 42 1600065 11020 6134 4400
平均 38096.8 262.4 146 55.6 104.8 71.8
件数 年間来館者数 ホール利用可能日数 ホール年間稼働日数 稼働率 貸館稼働日数 貸館率
合計 60 8463934 16726 10969 8347
平均 141065.6 278.8 182.8 65.6 139.1 76.1
　　　　単位：人、日、%
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
42 7 18 9 7
16.7 42.9 21.4 16.7
※未回答施設のため、合計が100にならない。
件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
60 8 36 3 10




件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
31 9 10 9 1
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表 48 非中心地域（貸し館事業の動向） 
 
表 49 中心地域（貸し館事業の動向） 
 
表 50 非合併町村（貸し館事業の動向） 
 
表 51 博物館非中心地域（常設展の動向） 
 
表 52 博物館中心地域（常設展の動向） 
 
表 53 博物館非合併町村（常設展の動向） 
 
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
42 11 21 8 0
26.2 50.0 19.0 0.0
※未回答施設のため、合計が100にならない。
件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
60 10 42 5 2




件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
31 11 8 9 0
35.5 25.8 29.0 0.0
※未回答施設のため、合計が100にならない。
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
40 9 17 7 5
22.5 42.5 17.5 12.5
※未回答施設のため、合計が100にならない。
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
61 12 26 6 16
19.7 42.6 9.8 26.2
※未回答施設のため、合計が100にならない。
　　　単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
49 7 19 15 7
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表 54 博物館非中心地域（企画展の動向） 
 
表 55 博物館中心地域（企画展の動向） 
 
表 56 博物館非合併町村（企画展の動向） 
 
表 57 中心地域（競合） 
 
表 58 非中心地域（競合） 
 






件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
40 5 13 7 12
12.5 32.5 17.5 30.0
※未回答施設のため、合計が100にならない。
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
61 13 35 2 11
21.3 57.4 3.3 18.0
　　　単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 当てはまらない
49 9 12 13 13
18.4 24.5 26.5 26.5
※未回答施設のため、合計が100にならない。
件数 5倍以上 4～2倍 競合なし 当てはまらない
60 0 38 20 1




件数 5倍以上 4～2倍 競合なし 当てはまらない
42 0 11 31 0
0.0 26.2 73.8 0.0
　　　単位：件、%
件数 5倍以上 4～2倍 競合なし 当てはまらない
31 0 8 22 1
0.0 25.8 71.0 3.2
静岡文化芸術大学大学院 
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表 60 博物館非中心地域（競合） 
 
表 61 博物館非合併町村（競合） 
 











件数 5倍以上 4～2倍 競合なし 当てはまらない
40 0 1 7 31
0.0 2.5 17.5 77.5
※未回答施設のため、合計が100にならない。
　　　単位：件、%
件数 5倍以上 4～2倍 競合なし 当てはまらない
49 0 1 9 38
0.0 2.0 18.4 77.6
※未回答施設のため、合計が100にならない。
単位：件、%
件数 5倍以上 4～2倍 競合なし 当てはまらない
61 0 6 20 35
0.0 9.8 32.8 57.4
静岡文化芸術大学大学院 
文化政策研究科 
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表 63 非中心地域（問題、課題） 
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表 66 博物館非中心地域（問題、課題） 
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表 68 博物館非合併町村（問題、課題） 
 
表 69 非中心地域（所管の変化、存続の議論） 
 
表 70 中心地域（所管の変化、存続の議論） 
 























件数 所管の変化 存続についての議論 その他
42 23 9 1
54.8 21.4 2.4
件数 所管の変化 存続についての議論 その他




件数 所管の変化 存続についての議論 その他
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表 72 博物館非中心地域（所管の変化、存続の議論） 
 
表 73 博物館中心地域（所管の変化、存続の議論） 
 
表 74 博物館非合併町村（所管の変化、存続の議論） 
 
表 75 非合併町村（ボランティア導入率） 
 
表 76 非中心地域（ボランティア導入率） 
 





件数 所管の変化 存続についての議論 その他
40 23 4 2
57.5 10.0 5.0
単位：件、%
件数 所管の変化 存続についての議論 その他
61 6 3 6
9.8 4.9 9.8
単位：件、%
件数 所管の変化 存続についての議論 その他
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表 78 非中心地域（新市域からのボランティア参加率） 
 
表 79 中心地域（新市域からのボランティア参加率） 
 
表 80 非合併町村（他地域からのボランティア参加率） 
 
表 81 博物館中心地域（ボランティア導入率） 
 
表 82 博物館非中心地域（ボランティア導入率） 
 




該当件数 かなり増えた 増えた 全く増えていない
13 0 4 8
0.0 30.8 61.5
※未回答施設のため、合計が100にならない。
該当件数 かなり増えた 増えた 全く増えていない
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表 84 博物館非中心地域（新市域からのボランティア参加率） 
 
表 85 博物館中心地域（新市域からのボランティア参加率） 
 
表 86 博物館非合併町村（他地域からのボランティア参加率） 
 
表 87 非中心地域（地域住民参加型事業の実施率） 
 
表 88 中心地域（地位住民参加型事業の実施率） 
 




該当件数 かなり増えた 増えた 全く増えていない
10 0 3 7
0.0 30.0 70.0
単位：件、%
該当件数 かなり増えた 増えた 全く増えていない
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表 90 非中心地域（文章上に施設の立地する地名が明記されているか） 
 
表 91 非合併町村（文章上に施設の立地する地名が明記されているか） 
 
表 92 非中心地域（アイデンティティ事業の実施率） 
 
表 93 非合併町村（アイデンティティ事業の実施率） 
 
表 94 博物館非中心地域（文章上に施設の立地する地名が明記されているか） 
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表 96 博物館非中心地域（アイデンティティ事業の実施率） 
 
表 97 博物館非合併町村（アイデンティティ事業の実施率） 
 
表 98 非中心地域（広報） 
 
表 99 中心地域（広報） 
 
















件数 4 3 2 1
42 14 7 9 10
33.3 16.7 21.4 23.8
※未回答施設のため、合計が100にならない。
件数 4 3 2 1
60 20 24 8 6




件数 4 3 2 1
31 11 13 4 3
35.5 41.9 12.9 9.7
静岡文化芸術大学大学院 
文化政策研究科 
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表 101 博物館中心地域（広報） 
 
表 102 博物館非合併町村（広報） 
 
表 103 博物館非中心地域（広報） 
 
表 104 非合併町村（連携の有無） 
 
表 105 非中心地域（連携の有無） 
 




件数 4 3 2 1
61 23 21 12 2
37.7 34.4 19.7 3.3
※未回答施設のため、合計が100にならない.
単位：件、%
件数 4 3 2 1
49 4 11 17 12
8.2 22.4 34.7 24.5
※未回答施設のため、合計が100にならない.
単位：件、%
件数 4 3 2 1
40 9 10 10 9
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表 107 非中心地域（連携の内容） 
 
表 108 非合併町村（連携の内容） 
 
表 109 中心地域（連携の内容） 
 
表 110 博物館非中心地域（連携の有無） 
 
表 111 博物館中心地域（連携の有無） 
 




該当件数 職員の交流、研修 共同での事業計画 共同化による経費節減 その他
18 8 7 8 6
44.4 38.9 44.4 33.3
単位：件、%
該当件数 職員の交流、研修 共同での事業計画 共同化による経費節減 その他
15 11 2 3 3
73.3 13.3 20.0 20.0
該当件数 職員の交流、研修 共同での事業計画 共同化による経費節減 その他
21 8 8 3 10
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表 113 博物館非中心地域（連携の内容） 
 
表 114 博物館中心地域（連携の内容） 
 
表 115 博物館非合併町村（連携の内容） 
 











該当件数 職員の交流、研修 共同での事業計画 共同化による経費節減 共同での調査研究 収蔵品保管に関する連携 その他
19 10 13 3 4 8 2
52.6 68.4 15.8 21.1 42.1 10.5
単位：件、%
該当件数 職員の交流、研修 共同での事業計画 共同化による経費節減 共同での調査研究 収蔵品保管に関する連携 その他
24 7 12 1 3 11 4
29.2 50.0 4.2 12.5 45.8 16.7
単位：件、%
該当件数 職員の交流、研修 共同での事業計画 共同化による経費節減 共同での調査研究 収蔵品保管に関する連携 その他
19 13 7 0 3 3 4
68.4 36.8 0.0 15.8 15.8 21.1
Aグループ アイデンティティ事業が実施できている施設 27件
Bグループ アイデンティティ事業が実施できていない施設 14件
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表 117 B グループ（指定管理者制度） 
 
表 118 D グループ（指定管理者制度） 
 
 
表 119 B グループ（職員数および属性別内訳） 
 




























合計 14 66 38 9 9 7 13 8
割合 100.0 57.6 23.7 23.7 10.6 19.7 12.1


















合計 19 119 67 1 11 9 22 21
割合 100.0 56.3 1.5 16.4 7.6 18.5 17.6
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表 121 B グループ（合併を境とした職員数の増減） 
 
表 122 D グループ（合併を境とした職員数の増減） 
 
表 123 B グループ（広報） 
 
表 124 D グループ（広報） 
 
表 125 B グループ（地域住民参加型事業の実施率） 
 
表 126 D グループ（地域住民参加型事業の実施率） 
 
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
14 1 4 7 2
7.1 28.6 50.0 14.3
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
19 2 8 8 0
10.5 42.1 42.1 0.0
※未回答施設のため、合計が100にならない。
単位：件、%
件数 4 3 2 1
14 6 4 1 2
42.9 28.6 7.1 14.3
※未回答施設のため、合計が100にならない
単位：件、%
件数 4 3 2 1
19 8 2 4 4
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表 127 B グループ（連携の有無） 
 
表 128 D グループ（連携の有無） 
 
表 129 B グループ（文書上に施設の立地する地名が明記されているか） 
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表 131 B グループ（予算：上直営、下指定管理） 
 








平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 7 7 7 7 7 7
合計（①＋②＋③＋④） 233,658 205,228 266,966 33,380 29,318 38,138
①人件費（直営） 20,167 22,734 21,699 2,881 3,248 3,100
②物件費（管理部門） 141,420 131,649 140,970 20,203 18,807 20,139
③物件費（事業部門） 72,071 50,845 58,777 10,296 7,264 8,397
④その他 0 0 45,520 0 0 6,503
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計してもBグループの合計とあわない。
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 4 4 4 4 4 4
合計（①＋②＋③＋④） 366,312 344,852 349,244 91,578 86,213 87,311
①人件費（指定管理） 100,680 102,658 102,744 25,170 25,665 25,686
②物件費（管理部門） 135,844 135,027 139,445 33,961 33,757 34,861
③物件費（事業部門） 128,122 105,483 105,096 32,031 26,371 26,274





平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 12 12 12 12 12 12
合計（①＋②＋③＋④） 463,021 451,248 475,164 38,585 37,604 39,597
①人件費（直営） 37,461 30,103 30,333 3,122 2,509 2,528
②物件費（管理部門） 351,273 350,846 369,623 29,273 29,237 30,802
③物件費（事業部門） 53,475 57,380 42,634 4,456 4,782 3,553
④その他 20,812 12,919 32,574 1,734 1,077 2,715
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計してもDグループの合計とあわない。
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 4 4 4 4 4 4
合計（①＋②＋③＋④） 220,558 226,209 228,950 55,140 56,552 57,238
①人件費（指定管理） 65,536 65,099 65,825 16,384 16,275 16,456
②物件費（管理部門） 111,999 114,418 111,021 28,000 28,605 27,755
③物件費（事業部門） 37,524 41,740 46,221 9,381 10,435 11,555
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表 133 C グループ（指定管理） 
 
表 134 C グループ（職員数および属性別内訳 ） 
 
表 135 C グループ（合併を境とした職員数の変化） 
 
表 136 C グループ（ボランティアの導入率） 
 
表 137 C グループ（広報） 
 























合計 8 29 14 0 2 4 11 0
割合 100.0 48.3 0.0 14.3 13.8 37.9 0.0
平均 3.6 1.8 0 0.3 0.5 1.4 0
単位：件、%、人
単位：件、%
該当件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
8 0 1 7 0






件数 4 3 2 1
8 0 1 4 3
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表 139 C グループ（連携の有無） 
 
 
表 140 E グループ（指定管理） 
 
表 141 F グループ（指定管理） 
 
 
表 142 E グループ（職員数および属性別内訳） 
 






























合計 21 192 140 0 34 7 28 17
割合 100.0 72.9 0.0 24.3 3.6 14.6 8.9


















合計 10 37 31 2 4 4 2 0
割合 100.0 83.8 6.5 12.9 10.8 5.4 0.0
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表 144 E グループ（10 年間の職員数の変化） 
 
表 145 F グループ（10 年間の職員数の変化） 
 
表 146 F グループ（広報） 
 
表 147 E グループ（広報） 
 
 
表 148 E グループ（地域住民参加型事業の実施率） 
 
 
表 149 F グループ（地域住民参加型事業の実施率） 
 
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
21 4 4 11 2
19.0 19.0 52.4 9.5
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
10 1 5 2 1
10.0 50.0 20.0 10.0
※未回答施設のため、合計が100にならない。
単位：件、%
件数 4 3 2 1
10 4 3 2 1
40.0 30.0 20.0 10.0
単位：件、%
件数 4 3 2 1
21 7 10 2 2
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表 150 E グループ（連携の有無） 
 
表 151 F グループ（連携の有無） 
 
表 152 E グループ（文章上に施設の立地する地名が明記されているか） 
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表 154 E グループ（予算） 
 






平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 8 8 8 8 8 8
合計（①＋②＋③＋④） 540,694 579,469 568,590 67,587 72,434 71,074
①人件費（直営） 52,651 54,988 50,826 6,581 6,874 6,353
②物件費（管理部門） 402,599 442,123 428,871 50,325 55,265 53,609
③物件費（事業部門） 85,444 82,358 88,893 10,681 10,295 11,112
④その他 0 0 0 0 0 0
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計してもEグループの合計とあわない。
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 5 5 5 5 5 5
合計（①＋②＋③＋④） 981,716 885,483 911,000 196,343 177,097 182,200
①人件費（指定管理） 231,834 223,786 231,011 46,367 44,757 46,202
②物件費（管理部門） 461,540 381,109 390,488 92,308 76,222 78,098
③物件費（事業部門） 271,090 263,297 278,831 54,218 52,659 55,766





平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 6 6 6 6 6 6
合計（①＋②＋③＋④） 124,678 328,229 318,674 20,780 54,705 53,112
①人件費（直営） 44,522 45,586 45,003 7,420 7,598 7,501
②物件費（管理部門） 31,169 201,843 207,058 5,195 33,641 34,510
③物件費（事業部門） 47,969 49,230 48,728 7,995 8,205 8,121
④その他 1,018 31,570 17,885 170 5,262 2,981
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計してもFグループの合計とあわない。
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 2 2 2 2 2 2
合計（①＋②＋③＋④） 81,014 86,420 88,756 40,507 43,210 44,378
①人件費（指定管理） 41,014 41,702 41,991 20,507 20,851 20,996
②物件費（管理部門） 31,169 30,967 33,894 15,585 15,484 16,947
③物件費（事業部門） 6,811 12,964 11,473 3,406 6,482 5,737
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表 156 G グループ（指定管理者） 
 
表 157 G グループ（職員数および属性別内訳） 
 
表 158 G グループ（10 年間の職員数の変化） 
 
表 159 G グループ（広報） 
 
表 160 G グループ（地域住民参加型事業の実施率） 
 






















合計 9 117 92 0 27 2 11 12
割合 100.0 78.6 0.0 29.3 1.7 9.4 10.3
平均 13 10.2 0 3 0.2 1.2 1.3
単位：件、%、人
単位：件、%
件数 増加した 変わらない 減少した 分からない
9 1 2 5 1
11.1 22.2 55.6 11.1
単位：件、%
件数 4 3 2 1
9 4 4 1 0
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表 162 G グループ（文章上に施設の立地する地名が明記されているか） 
 










平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 3 3 3 3 3 3
合計（①＋②＋③＋④） 296,114 288,439 316,189 98,705 96,146 105,396
①人件費（直営） 13,943 13,654 11,841 4,648 4,551 3,947
②物件費（管理部門） 231,615 230,414 251,850 77,205 76,805 83,950
③物件費（事業部門） 50,556 44,371 52,498 16,852 14,790 17,499
④その他 0 0 0 0 0 0
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計してもGグループの合計とあわない。
単位：件、千円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
回答団体 3 3 3 3 3 3
合計（①＋②＋③＋④） 668,737 655,066 680,866 222,912 218,355 226,955
①人件費（指定管理） 170,553 159,423 167,094 56,851 53,141 55,698
②物件費（管理部門） 264,185 274,379 280,108 88,062 91,460 93,369
③物件費（事業部門） 227,264 213,779 224,012 75,755 71,260 74,671
④その他 6,735 7,485 9,652 2,245 2,495 3,217
※未回答施設のため、直営と指定管理の回答団体を合計してもGグループの合計とあわない。
合計 平均
合計 平均
